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ELLLWR JÓZSEF ur a budapesti nemzeti szin-
Bérlét szünet 3 1 .szám
Csütörtökön, Február
A debreczeni színész-egyesület által adatik :r f f
Nagy opera 5 felvonásban, Irta ; Seribe, fordította Jakab István, zenéjét irta Halewy. Karnagy fíonii ( Rendező Follinm J.j 
1-sö szakasz: „Az ü ldözte tés2-d ik  szakasz: „Zsidó ünnepély S' 3-ddt szakasz: J csábitó keres tényé' 4-dik szakasz i„A börtön “
5-dik szakasz: máglya>'*
S Z E M É L Y Z E T :
Német császár —  —  —  —  * * *
Á rnold a helytartó unokája és a császári hadak vezére — Ruszt.
Izabella, jeg y ese  —  —  —  — Mándokyné.
Giibert de St. Mars* a templom rend nagy perjele  — Török.
E leazar, ékszerárus — — —  E l l i n g e r  J .  ur
Recha, leánya — — —  — Kocsis Irma.
Főurak, lovagok, polgárok, tem plom rendvilézek, ^atonák. Idő : X III. század.
T heobald po lgárm ester 
A lbert, tiszt —
1 -ső i




H alm i A ntón ia .
— Závodszky Teréz.
—  G yirászin .
Jegyek előre válthatók d. e» 9 —12-ig. d. a. 3 —5-ig és este a színházi pénztárnál.
H e l y á r ü k  : Gsaládi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másodemeléti páholy 3  frt. Támlásszék 1  frt Elsőrendű zarfcszék 8 0  kr. Másodrendű 
zártszék 6 0  kr. — Emeleti zártszék 30 kr. — Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr, — Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katonajegy 3 0  kr. — Karzat 
szombat és ünnepnapokon 3 0  kr. másnapokon 3 ( 1  kr. Szinlap I Q  kr. _________________   ^ _____________
Kéretnek a l, ez. bérleni óhajtó uraságok, hogy a
méltón. itassanak.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
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